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Ископаемые остатки сусликов из местонахождений Среднего Зауралья (поздний 
плейстоцен – голоцен) отнесены к виду Spermophilus superciliosus Kaup, 1839. Проведено 
сравнение морфологии зубной системы ископаемого суслика S. superciliosus и обитающего на 
данной территории в наше время большого суслика Spermophilus major Pallas, 1778. 
Рассмотрена морфология жевательной поверхности верхних (P4, M1, M2) и нижних (m1, m2) 
зубов, рассмотрены размеры и пропорции третьих верхних моляров (M3) и четвертых нижних 
премоляров (р4), а также изучены морфотипы корневой системы M3. 
В работе были использованы зубы современного вида S. major из Среднего и Южного 
Зауралья и Северо-Восточного Казахстана и зубы S. superciliosus из местонахождений 
Мальково (поздний плейстоцен) и Першино (средний голоцен). Верхние P4, M1, M2 и нижние 
m1, m2 зубы были проанализированы с использованием метода частоты встречаемости 
окклюзионных бугорков (метод Л. В. Поповой [2] с некоторыми изменениями). Промеры М3 и 
р4 были сделаны с использованием программы Universal Desktop Ruler. Изучены корневые 
морфотипы M3. Терминология элементов окклюзионной поверхности следует Л. В. 
Поповой [3] и И. М. Громову [1].  
В результате проведенных исследований было установлено: 
1) Между видами S. superciliosus и S. major из Среднего Зауралья нет однозначных различий. 
Все признаки зубов следует оценивать только при изучении набора зубов, а не по 
отдельному экземпляру. 
2) Для идентификации вида S. superciliosus могут быть использованы следующие признаки: 
• Значимая частота мезостиля на верхних коренных зубах: 45% - для M1, M2, 9% - 
для P4. 
• Высокая частота (65%) метастилида на m1, m2 
• Более 50% M3 имеют три корня. 
В данной работе впервые была описана новая структура - второй парастиль - на 
ископаемом и современном материале. По предварительным наблюдениям, второй парастиль 
характерен для представителей подрода Colobotis из Зауралья: он был также обнаружен на 
зубах Spermophilus erythrogenys, помимо зубов Spermophilus superciliosus и Spermophilus major. 
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